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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 7)  
blad 22 r : 
HET BOMBARDEMENT VAN 
1745 
Na dat het Klooster en de Kerk der Zwarte zusters sedert 
een kort getal jaren, uit de puinen van nieuw opgebouwd 
waren, kwam het bombardement van 1745 dezelve zeer gruwzaam 
en geweldig beschadigen. 
Het verhaal van dit bombardement staat in 't lang beschreven 
bij Bowens ziet hier den korten inhoud : 
Gelijk op den 11 Juli 1745 de stad Gent overgegaan was 
aan den Koning van Frankrijk Lodewijk Xv zonder eenig beleg, 
en den 17 dèrzelve maand, op gelijke wijs de stad Brugge, 
zoo geschiede het niet met de stad Oostende die wederstand 
bood; het bombardement begon op den 18 Augusti ten 10 ure 
voormiddag, en duurde zonder ophouden tot den 23 derzelve 
maand 's morgens ten 7 ure, zoodanig dat in die 4 dagen 
bijna alle Kerken, Kloosters en huizen teenemaal ingestort 
waren (1) 
Van dat getal was ook het Klooster der zwarte zusters. 
(1) Remontrent avec la plus vive douleur, Balli, Bourgmestre 
& Echevins de la ville d'Ostende á son Excellence Monsg 
le comte de Chanclos Gouverneur d'Ostende que depuis 
4 jours cette ville se trouve tellement hombardée que 
presque toutes les églises, couvents et maisons des • 
inhabatitants sont entièrement écroulés.... 
Liber resolutionum tempore obsidionis 21 Augusti 1745. 
blad 23 r : 
Om alle schaden te herstellen, vol moed en betrouwen gaan 
de zusters nog eens aa~ssen bedel en . 
Eerweerden Heer Pastor J.B Sarton stelde een smeekschrift 
op, het welk hij zelf onderteekende, daar mede begaven 
de zusters zich naar Zijn Hoogweerdigheid de Bisschop van 
Yper, die zelfs den 20 0óer 1745 het smeekschrift met zijn 
handteeken bekrachtigde, en toeliet in geheel zijn Bisdom, 
aan de zwarte zusters van Oostende, aalmoessen om te halen, 
en dezelve recommandeerde aan de mildheid van iedereen. 
De 6 November daarna bekwamen dezelve zusters de oorlof 
van de Magistraten der Stad en Raad van Brugge, om eene 
collecte te doen binnen de stad en de palen, gedurende 
den tijd van vier dagen. 
Alles doet vermoeden dat de zusters zeer wel ontvangen 
wierden en aanzienlijke aalmoessen bekwamen, want wij vin= 
den niet dat zij verplicht zijn geweest naar andere plaatsen 
van het land te moeten gaan, gelijk zij deden na het bombar= 
dement van 1706. 
De geleden schaden wierden welhaast teenemaal hersteld, 
de zusters loofden den Heer over deze spoedige hulp, en 
vroegen Hem zegen voor alle hunne weldoeners. 
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